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SOZIALBETREUUNG DER VERLETZTBAREN KATEGORIEN DER 
JUGEND 
 
In der letzten Zeit treten in der Ukraine in verschiedenen Bereichen des Lebens 
und im Bildungsprozess Kardinaländerungen ein. Die erwecken das Interesse der 
Sozialarbeiter für das Problem der Sozialbetreuung der verletzbaren Kategorien. Die 
Sozialbetreuung ist eine wichtige Richtung der Sozialpolitik in vielen Ländern der 
Welt, darunter auch in der Ukraine. Gerade darum ist heutzutage die Frage der 
wirksamen Strategiebildung der Sozialbedienung der verwundbaren Kategorien der 
Jugend, die an den Hochschulen unseres Landes studiert, so aktuell. 
Dieses Problem lenkt Aufmerksamkeit vieler vaterländischer Forscher. Die 
Organisationsstruktur des Systems der Sozialbedienung wird in den Werken von I. 
Yevdokymova, L. Yegorova, Y. Tkachenko analysiert. Die Übereinstimmung mit 
den Theorien und Modellen der Sozialbetreuungspraxis wird in den Werken von S. 
Hryhorieva, L. Husliakova, B. Lunitsyna, P. Pavlenok, A. Panov, L. Topchii, M. 
Firsov behandelt. L. Topchii, M. Firsov zeigen reges Interesse für Forschung und 
Ausarbeitung der Verfahren der Sozialbedienung.  
L. Tiuptia und I. Ivanova vertreten die Meinung, dass die Sozialbetreuung eine 
der Richtungen der Sozialarbeit und der Organisationsformen der Sozialtätigkeit ist. 
Die wird als System der bestimmten Verfahren der sozialen humanistischen Tätigkeit 
betrachtet, das auf die Adaptierung und soziale Rehabilitation der Jugendlichen 
orientiert ist [6, c.150]. 
Im «Wörterbuch der Bildungsmanager, der Sozialpädagogen und der 
Angestellten der sozialpädagogischen Dienst» wird die Sozialbedienung als 
Programm und Art der Tätigkeit interpretiert, die nach Verbesserung, der 
Entwicklung des Wohlstandes der Menschen gezielt ist. M. Prykhodko betont, dass 
solche Programme soziale und ekonomische Hilfe einschließen sollen, für diejenigen, 
die nicht fähig sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen [3, c. 98]. 
B. Stashkov definiert die Sozialbetreuung als Tätigkeit der Sozialdienst. Die 
gibt gratis Dienstleistungen Personen, die in schwierigen Lebensumständen sind und 
Hilfe brauchen. Das Ziel dieser Hilfe ist die Bewältigung oder Milderung der 
Umstände, die Lebenstätigkeit der Person stören [5, c. 77]. 
Auch N. Zhygailo unterscheidet solche Grundprinzipien der Organisierung der 
Sozialbetreuung. Das sind:  
- das Prinzip der Komplexität; 
- das Prinzip der frühen Anwendung; 
- das Prinzip der Gemeinsamkeit; 
- das Prinzip der Kontinuität [1, c. 119]. 
Eine außerordentlich große Rolle spielt der Dienst der Familienplanung der 
Jugend, Rentenversorgung, Arbeitslosenversicherung. 
Zvereva ist der Ansicht, die Jugend ist eine differenzierte Sozialgruppe, die 
spezifische sozialpsychologische, soziale, kulturelle und andere Besonderheiten hat. 
Die hat ihr soziales Alter und muss der Zeit entsprechend, Schöpfer der neuen 
sozialen und kulturellen Realität sein [4, c. 130]. 
In den Hochschulen der Ukraine sind solche gefährdeten Gruppen der Jugend 
vertreten, wie z. B.: Inlandsumsiedler, Waisen, Jugendliche aus den 
minderbemittelten Familien, Körperbehinderte, junge alleinstehende Mütter, junge 
Eheleute, junge Rauschgiftsüchtige und Alkoholiker. Hauptarten und Formen der 
Sozialbetreuung der besonderen Kategorien der Jugend sind:  
- sozialpsychologische Expertise. Sie ist auf Feststellung der Probleme 
und Krisenzustände verschiedener Kategorien der Jugend gerichtet; 
- beratende medizinische Arbeit (die zählt komplexe Maßnahmen zur 
Informations -  und Medizinbedienung der Jugend); 
- soziale Aufklärung (sieht die Erhöhung des allgemeinen Kulturniveaus 
der Entwicklung verschiedener Gruppen der Jugend, Voraussetzungen der Aufnahme 
ins Sozialleben ein);  
- psychologisch-pädagogische Korrektur [6, c. 319]. 
Es sei darauf hingewiesen, dass Sozialbetreuung der Jugend der empfindlichen 
Kategorien auf solche Weise durchgeführt wird: Lebensmittelversorgung, 
Transportdienst, psychologische Bedienung, medizinische Ratschläge, 
sozialpädagogischer Dienst (Organisierung eines individuellen Lern-und 
Erziehungsprozesses, der Erholung, Sporttätigkeit), sozialmedizinischer Dienst, 
Erhaltung und Unterstützung der Gesundheit, Durchführung der therapeutisch-
prophylaktischen Maßnahmen, juristische Beratungsstellen, Arbeitsvermittlung. 
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